



基金项目 :国家自然科学基金重点项目 (项目批准号 : 70633001)。本专题研究为该项目的一个子课题研究成
果 ,课题组由陈振明、田永贤、蔡晶晶、陈敬德、和经纬组成。作为子课题组长和主笔 ,陈振明提出本
专题各篇论文的研究思路 ,并负责统稿和定稿工作。









式 ,是一种“公私”二元分离的模式。在这种模式下 ,政府是公共服务的唯一或主要的提供者 ,
而私人部门只是补充者或配合者的角色。从 19世纪中后期到 20世纪 70年代初 ,西方福利国
家的公共服务提供基本上属于这种模式。然而 ,对于政府几乎包揽一切的这种公共服务模式 ,
人们一直抱着怀疑和批评的态度。这种质疑和批判主要围绕两个方面来进行 :一是对于政府







么是市场化提供 ? 按萨瓦斯的说法 :市场化提供即是引进市场激励以取代对经济主体的随意
政治干预 ,通过合同承包 ,特许经营、凭单等形式把责任委托给在竞争市场中运营的私营公司
和个人。在实践上 ,从 20世纪 70年代末开始 ,为了回应福利国家的危机 ,西方各国开始重新










府垄断和市场化无法反映出 20世纪 80年代以来高涨的公民参与意识和崛起的市民社会 ,自
然也无法准确勾画出蓬勃成长的志愿性非营利部门在提供公共服务上的独立地位。现代经济























在公共服务提供机制上 ,政府部门主要依赖政府的命令机制 (合法权威 ) ,第二部门 (市场
或商业部门 )主要依赖市场的价格机制 (交互作用 ) ,而第三部门主要依赖社群的网络机制 (共
同价值观和信仰 )。在公共服务供给的合作机制中 ,这三个部门之间的关系已经由原来的“指
挥 -服从 ”、“配合 -互补 ”转化成“合作、协议和伙伴 ”等关系 ,它们通过平等、相互尊重和学习
方式组建灵活的合作方式 ,构建多层次、多面向的公共服务提供体系 ;从理论上说 ,政府部门与
商业部门 (如政府公司 )、政府部门与非营利部门 (如社群治理 )、商业部门与非营利部门 (如企
业捐赠 )甚至三部门之间都可以建立广泛的合作伙伴关系 ,其中 ,政府根据公共服务的特性 ,
通过授权等合作方式将其交由营利部门和非营利部门来提供 ,构成了公共行政改革的重要面
向。在当代 ,政府已经无法凭单一的主导力量提供服务 ,而是开始整合社会力量 ,注重与商业
部门、志愿部门建立水平式的伙伴关系 ,共同构建全方位、多层次的公共服务提供体系。
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